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II est demon&C dans [ 1, p. 3231 qu’il existe des [q + 1, k] MDS codes 
cycliques en tome dimension k < 4 + 1 et pour toutes les puissances 4 de 2. 
Cette demonstration s’etend saris difficulte aux puissances q des nombres 
premiers impairs et aux dimensions impaires k < q + 1. 
Dtmontrons notre assertion (voir le titre ci-dessus): Soit C un tel code 
hypothetique, et soit s = (q - 1)/2. I1 existe done un vecteur du code x = 
(1, XIY’, xs, L~Y,,...,YS ). C &ant cyclique, y = (l,y, ,..., ys, 1, X, ,..., xJ est 
afors aussi un vecteur du code, et puisque x et y coincident en premiere et en 
(S + 2)ieme position, on a forcement x = y. L’existence d’un vecteur de C de 
poids q -t 1 est exclue par le theoreme 6 dans [ 1, p. 3201. Done une des com- 
posantes de x doit etre zero, soit x,. = 0. Mais cela force y, = 0, et par conse- 
quent x = 0, puisque x coincide avec le vecteur zero en deux positions, d’ti 
finalement la contradiction. 
1. F. J. MACWILLIAMS AND N. J. A. SLOANE, “The Theory of Error-correcting Codes,” 
North-Holland Mathematical Library Vol. 16, North-Holland, Amsterdam/New 
York/Oxford, 1978. 
Editor’s note. In J. H. Van Lint’s book, “Coding Theory” p. 86, it is shown that the dual 
iq + 1, q - 1, 31 code is not cyclic. 
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